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UMP sasarkan kecemerlangan pelaksanaan 
Self-Assessment SETARA 11 dan D-SETARA 11
SETARA merupakan satu eksesais 
penarafan semula yang bertujuan untuk 
mengukur tahap kualiti pengajaran dan 
pembelajaran program prasiswazah 
semua Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 
di Malaysia. Proses penarafan SETARA 
ini dilakukan oleh Agensi Kelayakan 
Malaysia (MQA) setiap dua tahun 
dengan berpandukan instrumen-
instrumen tertentu. 
Sesi penarafan kali ini adalah 
berdasarkan kepada instrumen baharu 
yang dikenali sebagai SETARA 2011 yang 
ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa 
Sistem Penarafan Institusi Pengajian 
Tinggi  (SETARA 11) dengan persetujuan 
semua IPT di Malaysia. 
Hasil daripada penarafan ini akan 
menentukan status IPT tersebut sama 
ada berada dalam julat tier satu 
(lemah) hingga tier enam (terbilang). 
Pada tahun 2009, UMP berada di tier 
empat (sangat baik) di mana hasil ini 
juga akan dikeluarkan di media massa/
media utama dan amat memberi 
implikasi dari segi penjenamaan IPT.
Manakala D-SETARA pula adalah 
singkatan kepada Sistem Penarafan 
Disiplin Pengajian (Discipline-Based 
Rating System, D-SETARA) yang akan 
memberi fokus kepada disiplin 
pengajian Kejuruteraan dan program-
program yang telah diiktiraf oleh 
Lembaga Jurutera Malaysia (BEM). 
Secara amnya, ia menggunakan 
instrumen D-SETARA bagi setiap disiplin 
pengajian yang sebahagiannya hampir 
sama dengan SETARA 2011.
Pengurusan SETARA dan D-SETARA 11 
di UMP dikendalikan oleh Pusat Inovasi 
& Daya Saing Akademik (CAIC), Jabatan 
Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa 
(JHEAA) dengan sokongan daripada 
pihak Pusat Pembangunan Korporat & 
Pengurusan Kualiti (PPKPK). 
Dalam melaksanakan self-asessment 
untuk SETARA 11 dan D-SETARA 11 
ini, pihak MQA telah membekalkan 
beberapa dokumen yang perlu diisi 
oleh setiap IPTA serta rujukan iaitu:
Di UMP, proses pengumpulan 
dilakukan dengan setiap pegawai 
bertanggungjawab di Pusat 
Tanggungjawab (PTJ) yang berkenaan 
diminta untuk memasukkan data-data 
SETARA 11 ke dalam sistem e-Dashboard 
yang dibangunkan oleh PPKPK. 
Namun, pengumpulan data-data 
D-SETARA 11 dilakukan secara manual 
kerana instrumen masih belum dimuat 
naik  ke dalam sistem. Pihak sekretariat 
telah memasukkan data-data yang 
diperlukan  dengan berdasarkan kepada 
informasi  yang diperoleh daripada 
setiap pegawai bertanggungjawab. 
Data-data tersebut kemudiannya 
dibentangkan kepada Pengurusan 
Tertinggi UMP yang dipengerusikan 
oleh Naib Canselor UMP sendiri. 
Urus setia berjaya menghantar 
kesemua maklumat yang diminta ke 
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) tepat 
pada waktunya dan berharap agar 
kecemerlangan keputusan yang lalu 
dapat dikekalkan bagi penarafan kali 
ini. Kecemerlangan ini adalah penting 
untuk mengekalkan kecemerlangan 
penarafan SETARA UMP seperti pada 
tahun 2009. 






Section A: General Information 
 
*(D-SETARA 11 – Only for engineering 




i. IPT perlu (wajib) mengisi dengan menyatakan secara fact & 
figure data-data tentang staf akademik, staf sokongan, 
Pelajar, Kewangan dan ruang untuk Pengajaran & 
Pembelajaran sepanjang tahun 2011. 
 
ii. Akan diteliti oleh pihak MQA. 
 
2. 
Section B: Self-asessment by Institution 
 
 
1.  IPT perlu (wajib) mengisi dengan membuat penilaian kendiri 
berasaskan skala 1~5. 
 
2. Mempunyai kategori Input (8 kriteria) dan Process (4 kriteria). 
 






Panduan di peringkat MQA. 
4. 
 




Sebagai rujukan di IPT. 
5. 
 
DICIPLINE CLASSIFICATION : Field of studies 
and classification for SETARA 11 & D-
SETARA 11 
 
Sebagai rujukan di IPT. 
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